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医 学 分 館 長 松山俊文（医学部教授）
経済学部分館長 松本睦樹（経済学部教授）






28年  4月 
31年  3月 
38年  4月 
46年  2月 
〃　 
47年  2月 
51年  9月 
54年  1月 
4月 
57年  4月 
59年  8月 
9月 
60年  4月 
61年  4月 
63年  3月 
平成  4年  5月 
7年  9月 
10年  4月 
〃　 
10月 
11年  3月 
13年  4月 
〃　 
14年  1月 
  4月 




16年  4月 
〃　 
17年  6月 
18年  4月 






























































研 究 開 発 室  
古写真資料室 
医 学 分 館  
運 営 委 員 会  
経 済 学 部 分 館  















































































蔵 書 数  （平成18年度末）
中央図書館  







































受 入 数  （平成18年度）
サ ー ビ ス 関 係  (平成18年度）(　）は内数
中 央 図 書 館  




































サ ー ビ ス  























「SCOPUS」「EBSCOhost」「SciFinder Scholar」「Journal Citation Reports」
「メディカルオンライン」「医中誌WEB」等が利用可能
■電子ジャーナル


























医 学 分 館  
住　　所：長崎市片渕4-2-1（〒850-8506）
電　　話：095-820-6309　ファックス：095-820-6313
開館時間：月～金曜日　8：40～22：15
　　　　　休業期間（春季・冬季）8：40～17：00、（夏季）8：40～20：00
　　　　　土曜日・日曜日　10：00～17：00
休 館 日：休業期間の日曜日、祝日、開学記念日、年末年始
座 席 数：187席　施設延面積：1,758㎡
経済学部分館 
シマイシガニ 
（グラバー図譜） 
 
